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Проведено оцінку шкідливих хімічних факторів у виробництві натуральної шкіри на 
Вознесенському (Миколаївської області) відкритому акціонерному товаристві «ВОЗКО ». 
Встановлено, що хімічні шкідливості є одним з провідних в структурі комплексу не-
сприятливих факторів. Особливості стадії обробки шкіряної сировини та апаратурного 
забезпечення технологічного процесу визначають наявність на початкових етапах 
технологічного процесу аміаку і сірководню, на завершальних — розчинників органічної 
природи. Реальні концентрації хімічних факторів виробничого середовища, як прави-
ло, несуттєво перевищують гранично-припустимі, що дозволяє віднести цей вид вироб-
ничих шкідливостей до факторів малої інтенсивності. Разом з тим односпрямованість 
дії ряду речовин визначає можливість підсумовування їхніх ефектів при комбінованій 
дії і, як наслідок, появи виробничо-обумовлених зрушень у стані здоров'я працюючих. 
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Обґрунтування напрямків попереджу-
вально-активіюї тактики профілактики ви-
робничо-обумовлених захворювань у робіт-
ників різних галузей народного господарст-
ва потребує отримання та аналізу даних що-
до характеру виробничих шкідливостей, 
зокрема оцінки якісних і кількісних харак-
теристик шкідливих виробничих чинників 
хімічної природи. Останнім часом у науко-
вих дослідженнях провідних вітчизняних 
вчених у галузі промислової токсикології 
[1] звертається увага на можливий вплив на 
організм людини чинників малої інтенсив-
ності, до розряду яких можуть належати 
чинники хімічної природи. 
Аналіз літературних даних довів підви-
щення питомої ваги хімічних шкідливостей 
у структурі комплексу виробничих чинни-
ків, що впливають на організм працюючих 
[2 -4] . Так, у виробництві жорстких шкір [5] 
у повітрі робочої зони виявляється аміак, 
сірководень, сірчана кислота, фенол, окис 
вуглецю (II), пил змішаного вмісту, а також 
такі сполуки органічної природи, як ме-
такрилова кислота, метилметакрилат, ме-
тилакрилат, формальдегід, бутилацетат та 
ін. Виконання оздоблювальних операцій 
обумовлює надходження у повітря робочої 
зони складних ефірів оцтової кислоти, хро-
му (при шліфуванні шкіри), ксилолу [6], а 
також органічних речовин: бутилацетату, 
акрилової кислоти, формальдегіду, метило-
вого спирту [7]. 
У зв'язку з цим метою даного фрагмен-
та комплексних досліджень була оцінка 
якісного вмісту і кількісних характеристик 
шкідливих хімічних чинників у сучасному 
виробництві натуральної шкіри з урахуван-
ням етапів виробництва та особливостей їх 
технологічного забезпечення. 
Матеріал і методи. Дослідження прове-
дені у виробничих цехах одного з найбіль-
ших за об 'ємом виробництва та номенкла-
турою товарної шкіри підприємств України 
з обробки натуральної шкіряної сирови-
ни — Вознесенського (Миколаївської облас-
ті ) в ідкритого акціонерного товариства 
«ВОЗКО». Весь спектр хімічних речовин у 
повітрі робочої зони визначали хімічними 
методами з відбором проб повітря з місць га-
зо- і пиловидалення на поглинальні розчи-
ни і подальшим аналізом відповідно до зако-
нодавчо затверджених методів визначення. 
Результати та їх обговорення. Сучасне 
виробництво натуральних шкір являє со-
бою багатостадійний, переривчастий процес 
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обробки шкіряної сировини, який характе-
ризується розмаїттям засобів впливу на си-
ровину (механічний, хімічний, термічний), 
використовуваного технологічного устатку-
вання, природних і синтетичних речовин та 
матеріалів (барвники, дубителі, екстракти, 
емульсії та ін.). Особливості технологічного 
впливу на шкіряну сировину та напівфаб-
рикат обумовлюють наявність відносно-від-
окремлених етапів виробничого процесу, а 
саме: процесів сортування шкіряної сирови-
ни і комплектування виробничих партій; 
відмочувально-зольних процесів та меха-
нічних операцій; переддубильних процесів 
й операцій; дубильних процесів й операцій; 
післядубильних процесів та операцій; су-
шильних й оздоблювальних операцій. 
Первинна обробка шкіряної сировини 
сполучена з появою в повітрі робочої зони 
п-дихлорбензолу (антисептик та консер-
вант) при консервуванні ш к і р на рівні 
( 3 0 , 0 0 ± 0 , 8 2 ) м г / м 3 (перевищення ГДК 
20,0 мг/м® у 1,5 раза) та при розкрої шкір в 
концентрації ( 1 7 , 0 0 ± 0 , 7 1 ) м г / м 3 , що не 
перевищує його припустимого рівня. 
Процес зоління сировини пов'язаний з 
утворенням та появою в повітрі робочої зони 
через негерметичність барабанів або при їх 
розвантаженні таких газоподібних речо-
вин, як аміак [ (22,50±1,44) мг/м 3 , переви-
щення ГДК 20,0 мг/м 3 у 1,13 раза], с ірко-
водень [ (11 ,00±0,58) мг /м 3 , перевищення 
ГДК 10,0 мг/м 3 у І Д раза], оксид вуглецю 
[ (11,80±1,18) мг /м 3 , без перевищення ГДК 
20,0 мг/м 3 ] . 
Наступна механічна обробка сирови-
ни — міздріння — супроводжується подаль-
шою елімінацією та просяканням з ділянки 
з о л ь н и х барабанів с і р к о в о д н ю [ ( 2 6 , 0 ± 
1,0) мг /м 3 , перевищення ГДК у 2,6 раза], 
аміаку [ (14 ,10±0,21) мг/м 3 без перевищен-
ня ГДК 2 0 , 0 м г / м 3 ] та о к с и д у вуглецю 
[ (10 ,70±0,67) мг /м 3 без перевищення ГДК 
20,0 мг/м 3 ] . 
Переддубильна обробка голини, так зва-
не пикелювання, пов'язане з впливом на го-
лину пикельного розчину, до вмісту якого 
входять як обов'язкові компоненти сірчана 
кислота та формальдегід (антисептик, дезо-
доруючий засіб). Саме вони визначалися в 
повітрі робочої зони при зливі пикельного 
розчину з барабана у концентраціях: сірча-
на кислота — (1 ,3±0,1) мг/м3 (перевищення 
ГДК 1,0 мг /м 3 у 1,3 раза), формальдегід — 
(0 ,240±0,024) мг /м 3 (ГДК 0,5 мг/м 3 ) . 
Наступні за технологічною схемою ви-
робництва дубильні та післядубильні про-
цеси та операції пов'язані з постійною при-
сутністю в повітрі робочої зони характерно-
го спектра хімічних речовин. Дублення го-
лини в підвісних дубильних барабанах че-
рез їх неповну герметичність та низьку 
ефективність роботи загальнообмінної вен-
тиляції супроводжується наявністю в повіт-
рі робочої зони аміаку [ (33 ,30±1,97) мг/м 3 , 
перевищення ГДК у 1,67 раза], сірководню 
[(12,30±1,03) мг/м3 , перевищення ГДК у 1,2 
раза], сірчистого ангідриду [(20,5±0,5) мг/м3 , 
перевищення у 2,1 раза]. Були присутніми 
також сірчана кислота [(0,75±0,05) мг/м3 ] та 
оксид хрому [ (0,240±0,024) мг/м 3 за Сг"3], 
рівні яких не перевищували ГДК (1,0 мг/м3). 
Аналогічним (за винятком оксиду хро-
му) був спектр хімічних сполук у повітрі ро-
бочої зони на етапі віджимання шкіри. Йо-
го складовими частками були аміак на рівні 
( 2 6 , 5 0 ± 0 , 8 7 ) м г / м 3 (перевищення ГДК у 
1,33 раза), сірчистий ангідрид у концентра-
ції (17 ,80±1,03) мг/м 3 (перевищення ГДК у 
1,8 раза), а також сірководень та сірчана ки-
слота у концентраціях відповідно [ (9 ,00± 
0,58) і (0 ,80±0,06) мг/м 3 ] , що не перевищу-
вало ГДК (10,0 та 1,0 мг /м 3 відповідно). 
Наступні операції з механічної обробки 
шкіри проводяться в умовах вмісту в повітрі 
робочої зони аміаку в концентраціях прак-
тично на рівні ГДК 20 мг /м 3 (від 17,8 до 
20,8 мг/м 3 ) та сірководню в концентраціях 
7 ,75 -9 ,00 мг/м 3 (ГДК 10,0 мг/м 3 ) . Аерозоль 
оксиду хрому (по Сг>3) визначали в повітрі 
робочої зони при струганні шкіри [ (0 ,85± 
0 ,05) мг /м 3 ] та обрізці матеріалів [ (1 ,17± 
0,17) мг /м 3 , перевищення ГДК 1,0 мг/м 3 у 
1,17 раза]. 
С ірчистий ангідрид у к о н ц е н т р а ц і ї 
( 1 0 , 5 0 ± 1 , 6 6 ) м г / м 3 (перевищення ГДК 
10,0 мг/м 3 у 1,1 раза) та сірчана кислота в 
концентраці ї ( 0 , 5 7 0 ± 0 , 0 6 7 ) м г / м 3 (ГДК 
1,0 мг/м3 ) визначалися в повітрі робочої зо-
ни при обрізці матеріалів внаслідок переті-
кання з ділянок дубильних барабанів (опе-
рація дублення голини) та віджимних пре-
сів (операція віджимання шкір). 
На етапі сушильних та оздоблювальних 
операцій типовими хімічними забруднювача-
ми повітря виробничих приміщень були та-
кож аміак, сірководень, оксид вуглецю (IV). 
Це стосується операцій розтягування шкір на 
рами, вакуум-сушки та сушіння шкір в су-
шильних камерах з ціпною завісою. У цих ви-
падках рівні аміаку досягали або перевищу-
вали гранично-припустиму концентрацію 
20,0 мг/м3 (від 17,5 до 26,5 мг/м3) , концент-
рації сірководню коливались у межах 9 , 0 -
15,8 мг/м3 (ГДК 10,0 мг/м3) , оксиду вуглецю 
(IV) — від 5,0 до 9,0 мг/м3 (ГДК 20,0 мг/м3). 
Однією з небагатьох технологічних опе-
рацій, при виконанні яких в робочу зону ви-
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даляється аерозоль оксиду хрому (за Сг , а) , 
є шліфування шкіри. У цьому випадку йо-
го вміст у повітрі зони дихання шліфуваль-
ника дорівнював (1 ,93±0,05) мг /м 3 , що пе-
ревищувало ГДК 1,0 мг/м3 майже в 2 рази. 
Якісно відмінним був спектр хімічних 
речовин, які визначалися у повітрі робочої 
зони при апретуванні шкіри. Нанесення ап-
ретури на поверхню шкіри супроводжувало-
ся появою в повітрі робочої зони бутилаце-
тату [ (34,00±1,68) мг/м 3 , ГДК 200,0 мг/м3 ] , 
бутилакрилату на рівні ГДК 10,0 м г / м 3 
[ (9 ,63±0,49) мг/м 3 ] та особливо метилакри-
лату, концентрація якого перевищувала 
ГДК 5,0 мг/м 3 в 1,45 раза (7 ,23±0,32) мг/м3 . 
Обробка спілка на апретурному агрегаті 
типу «Белкозин» проводиться в умовах наяв-
ності в концентраціях, що не перевищують 
відповідних гранично-припустимих в повітрі 
робочої зони, аміаку [ (17,00±1,23) мг/м 3 ] , 
сірководню [ (9 ,00±0,58) мг /м 3 ] та оксиду 
вуглецю (IV) [ (6 ,25±0,75) мг/м 3 ] , які роз-
повсюджуються з місць їх первинного утво-
рення (д ілянки в ідмочувально-зольних 
процесів та механічних операцій). 
Допоміжні операції, зокрема готування 
хімічних розчинів, треба вважати одним з 
найінтенсивніших джерел забруднення по-
вітря виробничих приміщень хімічними спо-
луками. У першу чергу це стосується утво-
рення і виділення в повітря робочої зони 
сірководню, вміст якого значно перевищував 
ГДК 10,0 мг/м3 . При подачі сульфату хрому 
йогорівень становив ( 3 1 , 7 0 і 1,6 7) мг / м3 (пе-
ревищення ГДК у 3,2 раза), при розварці 
сульфіду натрію — (130 ,0±10 ,0 ) мг /м 3 (пе-
ревищення ГДК у 13 разів), при готуванні 
вапняного м о л о к а — (106 ,70±6 ,67 ) мг /м 3 
(перевищення ГДК у 10,7 раза), при готуван-
ні дубильного екстракту — (37,0± 1,0) мг/м 3 
(перевищення ГДК у 3,7 раза) та при готуван-
ні пикельного розчину — (75,0±5,0) мг/м 3 
(перевищення ГДК у 7,5 раза). При всіх вка-
заних операцях за винятком готування ду-
бильного екстракту в повітрі робочої зони 
визначався аміак у концентраціях від 16,7 
до 28,0 мг /м 3 . Перевищення ГДК аміаку 
20,0 мг/м3 реєструвалося при готуванні пи-
кельного розчину [(28,00± 1,23) мг/м3 ] та роз-
варці сульфіду натрію [(21,70±1,67) мг/м3]. 
А е р о з о л ь о к с и д у х р о м у (за Сг*3) (ГДК 
1,0 мг/м3 ) був присутнім у повітрі робочої 
зони при подачі сульфату хрому [ ( 3 , 40± 
0,23) мг/м 3 ] та готуванні дубильного екст-
ракту [ (3 ,80±0 ,15) мг /м 3 ] . Використання 
сірчаної кислоти (ГДК 1,0 мг/м3) при готуван-
ні дубильного екстракту та пикельного роз-
чину обумовлювало її появу в повітрі робочої 
зони в концентраціях (2,90±0,07) мг/м3 (пе-
ревищення ГДК у 2 , 9 раза) та ( 2 , 4 0 ± 
0,23) мг/м 3 (перевищення ГДК у 2,4 раза) 
відповідно. Мурашина кислота у концент-
рації (0 ,7±0,1) мг /м 3 (ГДК 1,0 мг/м 3 ) визна-
чалась в повітрі робочої зони при готуванні 
пикельного розчину. 
Висновки 
1. Гіг ієнічно-значущими у структурі 
к о м п л е к с у несприятливих виробничих 
чинників сучасного шкіряного виробниц-
тва є хімічні сполуки неорганічного та орга-
нічного походження на рівнях, які , як пра-
вило, не суттєво (від 1,1 до 3,2 раза) переви-
щують відповідні гранично-припустимі зна-
чення. Це дозволяє з урахуванням загальної 
санітарно-гігієнічної ситуації у виробництві 
натуральної шкіри віднести хімічні сполуки 
до розряду чинників малої інтенсивності (за 
винятком сполук хрому, рівні яких за Сг'3 
перевищують відповідні ГДК у 3 ,2 -13 разів). 
2. Односпрямованість дії деяких хіміч-
них сполук створює можливість підсуму-
вання ефектів при їхньому комбінованому 
впливі, що може призвести до виникнення 
виробничо-обумовлених зрушень у стані 
здоров'я працюючих. 
3. Встановлено якісні особливості при-
сутності шкідливих хімічних речовин за-
лежно від стадії опрацювання шкіряної си-
ровини (на початкових етапах аміак, сірко-
водень, на завершальних — розчинники 
органічної природи). 
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ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ КАК ПРОИЗВОДСТВЕШШЕ ФАКТОРЬІ МАЛОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 
В СОВРЕМЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
И.В. Завгородний, Е.Г. Иванюк, Н.М. Ткачук, В.Н. Петюнина, Р.О. Бачинский 
Проведена оценка вредньїх химических факторов в производстве натуральной кожи на Вознесен-
ском (Николаевской области) открьітом акционерном обществе «ВОЗКО». Установлено, что химиче-
ские вредности являются одними из ведущих в структуре комплекса неблагоприятнмх факторов. 
Особенности стадии обработки кожевенного сьірья и аппаратурного обеспечения технологического 
процесса определяют наличие на начальних зтапах технологического процесса аммиака и сероводо-
рода, на завершающих — растворителей органической природьі. Реальньїе концентрации химиче-
ских факторов производственной средн, как правило, несущественно превьішают предельно-допус-
тимьіе, что позволяет отнести зтот вид производственньїх вредностей к факторам малой интенсивно-
сти. Вместе с тем однонаправленность действия ряда веществ предопределяет возможность сумми-
рования их зффектов при комбинированном действии и, как следствие, возникновения производст-
венно-обусловленньїх сдвигов в состоянии здоровья работающих. 
Ключееьіе слова: производство натуральной кожи, вредньїе химические фактори, предельно-
допустимьіе концентрации. 
СНЕМІСАЬ СОМРОІЖБ8 А8 ШВЬГбТКІАЬ ГАСТОК8 ОГ ЗМАІХ ШТЕ^ІТЇ IN МООЕІШ РКОВІУСТЮК 
ОГ А ^ТОВАЬ ЬЕАТНЕК 
І.У. 2аV£о^о(^піу, Е.С. Іиапук^.М. Ткаскук, У.М. Реііупіпа, Я.О. Васкіпвкіу 
ТЬе ез1;іта(;іоп о і Ьагтїиі сЬетісаІ £асіогз іп тапиіасЬиге а паіигаї ІеаіЬег оп Уогпезепзк (№-
коїаеу ге^іоп) ореп іоіпі-віоск сотрапу « Уогко» із саггіесі оиі. Іі \уаз ез1;аЬ1ізЬе<і, їЬаі Ьагтїиі сЬеті-
саіз аге опе о£ Ше таіп сотропепіз іп в1;гисіиге ої а сотріех оГ айуегзе Гасіогз. Ресиїіагіііез о£ а зїа§е 
ої ргосеззіп§ о і іаппіп§ гачг таі;егіа1 апсі Ьагсі^аге таіпїепапсе о і іесЬпоІо£іса1 ргосезз, (іеїегтіпе 4Ье 
ргезепсе о£ атшопіа апсі Ьусіго^еп зиІрЬісІе оп іпіїіаі зіа^ез о? іесЬпоІо^ісаІ ргосезз, апсі ог^апіс зої-
уепіз — оп їїпізЬіпд зіа^ез. ТЬе геаі сопсепігаііопз о і сЬетісаІ £асіогз ої іпсіизігіаі епуігоптепї, аз а 
гиіе, <іо поі ехсеесі Іітіїз еззепііаНу. ТЬіз £ас£ аііо^з їо сіаззііу іЬіа кіпгі оГ іп<іив1;гіа1 сЬетісаІз аз 
їасіоге о£ зшаїї іпіепзііу. Аі 1;Ье зате і і те , Иіе опе-огіеп1;а1;іоп о£ асїіоп о і а питЬег о і зиЬзіапсез рге-
сіеіегтіпез іЬе роззіЬіІіІу о£ зиттаИоп о£ іЬеіг еїїесіз аі іЬе сотЬіпес! асііоп а псі, аз а сопзеуиепсе, 
оссиггепсе оГ іпсіизігіаі-саизесі зЬШз іп а зіаіе оГ луогкегз ЬеаїїЬ. 
Кеу иіогсів: ргосіисііоп о/ а паіигаї Іеаіііег, Нагт^иі скетісаі (асіогв, Іітії айошаЬІе сопсепігаііопв. 
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